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Глубокоуважаемые коллеги!
По уже сложившейся традиции в начале года мы представляем редакционную
политику журнала «Современная ревматология» на предстоящий период. Основ-
ная задача осталась прежней – это публикация актуальных материалов по наи-
более востребованным темам, интересующим как ревматологов, так и врачей
смежных специальностей: научных обзоров, лекций, результатов оригинальных
исследований, обсуждений интересных клинических наблюдений и др. 
В 2019 г. мы предложим Вашему вниманию четыре тематических номера журна-
ла, посвященных наиболее актуальным проблемам ревматологии: диффузные
болезни соединительной ткани; остеоартрит и метаболические артриты; ревма-
тоидный артрит и коморбидные состояния; спондилоартриты. Такой принцип
представления материала, с нашей точки зрения, будет способствовать система-
тизации информации по этим нозологическим формам. В частности, в первом
номере мы публикуем лекции, клинические рекомендации и обзоры ведущих
специалистов нашей страны, касающиеся ранней диагностики и лечения ряда
системных ревматических заболеваний с применением современных иммуноло-
гических и инструментальных  методов исследования, вариантов фармакотера-
пии, а также результаты оригинальных исследований и наиболее интересные 
с точки зрения реальной практики клинические наблюдения. 
Вместе с тем в каждом номере мы планируем представлять также результаты ис-
следований и клинические наблюдения наших коллег из разных регионов Рос-
сийской Федерации, поэтому приглашаем Вас к активному сотрудничеству с на-
учно-практическим рецензируемым журналом «Современная ревматология».
Уверены, что такая совместная работа будет способствовать дальнейшему дина-
мическому развитию отечественной ревматологии.
С глубоким уважением и благодарностью,
главный редактор журнала 
«Современная ревматология», 
д.м.н., профессор А.М. Лила
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